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 مقدمه:
ّبی خبسجی دس توبم گًَِ ّبی جبًَسی  اًگل
ّب ٍاسد هی ًوبیٌذ.  ٍجَد داؿتِ ٍ خؼبست فشاٍاًی ثِ دام
ّب ثِ ػلت ایجبد  دام ّب ثبػث کبّؾ ثبصدّی ایي اًگل
ثیوبسی ّبی پَػتی، کن خًَی، لاغشی ٍ کبّؾ سؿذ 
هی ؿًَذ. اًتقبل ػَاهل ثیوبسیضای داهی ٍ اًؼبًی هبًٌذ 
 تیلشیَص، ثیوبسی ٍیشٍػی تت خًَشیضی دٌّذُ 
کٌگَ ٍ اًؼفبلیت تَػط کٌِ كَست هی گیشد. -کشیوِ
کٌِ ّب اص طشیق ایجبد خؼبست ثِ پَػت ٍ چشم ٍ 
ٍ کبّؾ تَلیذ گَؿت ثش ػولکشد  ی داهیفشاٍسدُ ّب
 ). هطبلؼبت اًجبم ؿذُ ًـبى 1ثیش هی گزاسًذ (أدام ت
هی دٌّذ ثشای پیـگیشی اص اًتقبل ثیوبسی ّب ثِ دام ٍ 
اًؼبى ٍ ًیض ثشای جلَگیشی اص ایجبد خؼبسات اقتلبدی 
ّب، ثْتشیي سٍؽ اص ثیي ثشدى ًبقلیي اكلی یؼٌی  دس دام
حبضش، ثشای اص ثیي ثشدى توبم  کٌِ ّب هی ثبؿذ. دس حبل
 چکیده:
 بٍ طًر فشایىذٌ ای در فزمًل َبی تجبری در بزابز حطزات استفبدٌ  متبرایشیًم َبی جىس قبرچ سميىٍ ي َذف:
 َب بب تًسعٍ مقبيمت کىٍ .است ضذٌ بزرسی کمتز َب آن کىٍ ای ضذ اثز تجزبی مطبلعبت در بٍ َز صًرت،ذ. ومی ضً
ایه مطبلعٍ بب َذف بزرسی استفبدٌ اس ، بزای محيط سیست مضز َستىذبٍ کىٍ کص َب ي آگبَی مب اس ایىکٍ مًاد ضيميبیی 
 .ضذ اوجبم َيبلًمب کىٍ بب مببرسٌ بزای متبرایشیًم آويشيپيلٍ فزمًلاسيًن مختلف اس قبرچ 4
متبرایشیًم  ي تًئيه درصذ 0/2 بب مقطز آة: ضبمل مختلف فزمًلاسيًن 4 تجزبی، مطبلعٍ ایه در :یبزرس ريش
 ،متبرایشیًم آويشيپيلٍ ي تًئيه درصذ 0/2 بب سبکبرس درصذ 0/10 داوٍ، پىبٍ ريغه درصذ 01 بب مقطز آة ،آويشيپيلٍ
 مقطز آة ي متبرایشیًم آويشيپيلٍ ي تًئيه درصذ 0/2 بب سبکبرس درصذ 0/10 مبیع، پبرافيه درصذ 01 بب مقطز آة
 پبضيذٌ یکسبن ضزایط در چُبر گزيٌ در بلغب کىٍ 121 بذن ريی ضذٌ تُيٍ فزمًلاسيًن چُبر. استفبدٌ گزدیذ) ضبَذ(
 َب کىٍ ميز ي مزگ بز تيمبرَب ثيزأت. ضذوذ ضمبرش بعذ ريسَبی در مزدٌ کىٍ تعذاد َب، فزمًلاسيًن پبضص اس پس. ضذ
 .ضذ بزرسی سمبن بزای بقبء آوبليش اس استفبدٌ بب
، اس وظز آمبری متبرایشیًم آويشيپيلٍوٍ بب قبرچ گزچٍ اثز فزمًلاسيًن َبی آة، پبرافيه مبیع ي ريغه پىبٍ دا :َب بفتٍی
بب َمذیگز اختلاف معىی داری وذاضتىذ، ليکه اثز فزمًلاسيًن ريغه پىبٍ داوٍ بُتز بًد. بيه اثز فزمًلاسيًن َبی 
 .)P>0/00( حبيی قبرچ ي فزمًلاسيًن فبقذ قبرچ (ضبَذ) اختلاف آمبری معىی داری مطبَذٌ گزدیذ
تًان  می ضيميبیی مًاد ي سمًم اس استفبدٌ جبی بٍ َب، دام بذن ريی َيبلًمب کىٍ بزدن بيه اس بزای :یزگي جٍيوت
 بزای ضزری ایىکٍ بذين .داد قزار استفبدٌ مًرد را آويشيپيلٍ متبرایشیًم قبرچ حبيی ريغه پىبٍ داوٍ سًسپبوسيًن
 .ه خصًظ تًصيٍ می گزددببضذ. بب ایه حبل تحقيقبت بيطتزی در ای داضتٍ اوسبن ي َب سیست، دام محيط
 
 .متبرایشیًم آويشيپيلٍ ،فزمًلاسيًن ريغىی، مببرسٌ بيًلًصیک، َيبلًمبکىٍ  :َبی کليذی ياصٌ
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 اًگل ّبی خبسجی دام ٍ هجبسصُ ثب کٌِ ّب اص حوبم 
ضذ کٌِ یب ػوَم ؿیویبیی اص جولِ ػوَم کلشُ، فؼفشُ، 
اهب  ؛)2کبسثبهبت ٍ پبیشتشٍئیذّب اػتفبدُ هی ؿَد (
کبسثشد ایي ػوَم ثشای دام ّب ٍ اًؼبى هؼوَم کٌٌذُ 
ُ ٍ ًیض ثَدُ، صیشا ثِ كَست اختلبكی ػول ًکشد
ّب دس هحیط صیؼت ػجت هـکلات هتؼذد  پبیذاسی آى
صیؼت هحیطی هی گشدد، اص طشفی دس گًَِ تحت هجبسصُ 
 ).3-5هقبٍهت ثِ ػن ایجبد هی ؿَد (
اص ثیي سٍؽ ّبی غیش ؿیویبیی هجبسصُ ثب اًگل ّبی 
خبسجی، ثیـتشیي کبسثشد هشثَط ثِ سٍؽ ّبی ایوٌَلَطی ٍ 
 َتشکیت ثشای هجبسصُ ثب ثیَلَطی اػت. اص ٍاکؼي ّبی ً
 دسكذ  53تب  03ٍلی تٌْب  ؛کٌِ ّب اػتفبدُ ؿذُ اػت
ثیش گزاس ثَدُ اًذ. اص طشفی ثشای کٌِ ّبی دٍ هیضثبًِ یب ػِ أت
ٌَّص ٍاکؼي هٌبػجی تْیِ ًـذُ اػت.  ّیبلَهب هیضثبًِ اص جولِ
هحققیي ثشای کٌتشل ثیَلَطیک حـشات، اص قبسچ 
ثِ ػٌَاى  )eailiposina muizihrateM( هتبسایضیَم آًیضٍپیلِ
 ). هحققیي6پبساصیت اختلبكی حـشات اػتفبدُ کشدُ اًذ (
  هتبسایضیَم آًیضٍپیلِ دس ساثطِ ثب هکبًیضم ػول قبسچ
ثش سٍی کٌِ ثیبى کشدُ اًذ کِ ایي قبسچ ثِ ػلت داؿتي 
ثشخی اص آًضین ّب اص جولِ آًضین کیتیٌبص، آًضین لیپبص ٍ 
ٌذ پَؿؾ ٍ ػطح هحبفظتی کٌِ سا ػبیش آًضین ّب هی تَاً
دس ًتیجِ ثب اص ثیي  ٍ تجضیِ کشدُ ،کِ کیتیي هی ثبؿذ
ثشدى لایِ ػطحی ثذى کٌِ ثِ دسٍى کٌِ ًفَر هی کٌٌذ، 
ػپغ ثب اػتفبدُ اص آًضین لیپبص ٍ ػبیش آًضین ّب ثبػث 
تجضیِ کٌِ اص دسٍى هی ؿَد، دس ًتیجِ هَجت هشگ ٍ 
 ).7اص ثیي سفتي کٌِ هی گشدد (
ای ػبخت فشهَلاػیَى کبسثشدی، ثبلا ثشدى ثش
ساًذهبى ایي فشهَلاػیَى، ایجبد چؼجٌذگی لاصم ٍ 
افضایؾ طَل ػوش اػپَس قبسچ ّب اص دٍ ًَع سٍغي گیبُ 
اػتفبدُ اص . )8پٌجِ داًِ ٍ پبسافیي هبیغ اػتفبدُ ؿذُ اػت (
فشهَلاػیَى سٍغٌی، اػپَس قبسچ ّب سا تب حذی دس ثشاثش 
) ٍ ثِ هٌظَس 9حبفظت هی کٌذ (خَسؿیذ ه VUاؿؼِ 
هیي سطَثت لاصم ثشای افضایؾ کبسایی فشهَلاػیَى اص أت
اػتفبدُ ؿذُ اػت. تَئیي هَجت افضایؾ  08تَئیي 
کـؾ ػطحی ٍ تٌذؽ اػپَسّب ؿذُ ٍ ثبػث هی گشدد 
دس فشهَلاػیَى، سٍغي ٍ آة هقطش ثِ كَست اهَلؼیَى 
ثشای افضایؾ ػشػت سؿذ اػپَسّب ثِ  ).8( دسآیٌذ
فشهَلاػیَى ػبکبسص اضبفِ هی ؿَد تب پیؾ اص ایجبد 
ثٌبثشایي  ؛)01( سؿذ کٌذ بلَهبّی آلَدگی، قبسچ دس کٌِ
ّذف اص ایي هطبلؼِ اػتفبدُ اص سٍغي پٌجِ داًِ، پبسافیي 
هبیغ، تَئیي ٍ ػبکبسص ثِ هٌظَس تْیِ ػَػپبًؼیَى ثب اػپَس 
بسچ اػپَس ق 1/67×801ثب غلظت  هتبسایضیَم آًیضٍپیلِ قبسچ
 ثَد.ب ّیبلَه دس ّش هیلی لیتش ثشای هجبسصُ ثب کٌِ
 
 :یبررس روش
ثشای اًجبم ایي هطبلؼِ تجشثی، کٌِ ّبی ػخت 
اص سٍی ثذى گبٍ اص ًَاحی گَؽ، کـبلِ ساى ٍ صیش دم 
 ػپغ کٌِ ّبی  ؛ثِ ٍػیلِ پٌغ جوغ آٍسی ؿذ
جوغ آٍسی ؿذُ دس آصهبیـگبُ اًگل ؿٌبػی داًـکذُ 
یذ ثبٌّش کشهبى تؼییي جٌغ ؿذُ داهپضؿکی داًـگبُ ؿْ
 ّیبلَهبکٌِ هبدُ ثبلغ خَى خَسدُ جٌغ  821ٍ فقط 
جْت اًجبم آصهبیؾ اًتخبة ؿذًذ. کٌِ ّبی هبدُ ثبلغ 
دسجِ  82خَى خَسدُ دس طَل دٍسُ آصهبیؾ، دس دهبی 
ذ ثش سٍی خبک دسك 56-07ػبًتی گشاد ٍ سطَثت 
 .)11ًگْذاسی ؿذًذ (
  1825CCTP542Veailposina muizihrateMقبسچ 
اص ٍصاست ػَل م تحقیقبت ٍ ف ٌبٍسی ، ّیبَل هب ثشای هجبسصُ ثب کٌِ
قبسچ  ّب  ت ِْی ؿذ.ػبصهبى پظٍّؾ ّ بی ػلوی ٍ كٌؼتی ایشاى 
 کـت )ADP =ragA esortxeD otatoP( دس هحیط کـت
دس  هتبسایضیَم آًیضٍپیلِ سٍص کلٌی 51پغ اص ، ؿذًذ دادُ
دسجِ ػبًتی گشاد سؿذ کشد.  82-92اًکَثبتَس دس دهبی 
ػی ػی آة  05ثشای ایجبد ػَػپبًؼیَى اػپَس قبسچ، 
 چٌذ پشل ثِ ّوشاُ  08ػی ػی تَئیي  0/1هقطش ٍ 
هتبسایضیَم  ؿیـِ ای اػتشیل ثِ لَلِ ّبی حبٍی قبسچ
ػپغ ثِ هٌظَس جذاػبصی اػپَسّب اضبفِ ؿذ،  آًیضٍپیلِ
اص هیؼیلیَم ّب لَلِ ّب ثِ ؿذت تکبى دادُ ؿذًذ ٍ 
دػت آهذُ دس اسلي اػتشیل جوغ آٍسی ِ ػَػپبًؼیَى ث
دقیقِ دس ؿیکش  51هذت  ثِ ًْبیت ػَػپبًؼیَى ؿذ. دس
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دٍس دس دقیقِ) قشاس دادُ ؿذ. ػَػپبًؼیَى ػبختِ  051(
) ٍ 21-51غلظت ؿذ (ؿذُ ثب اػتفبدُ اص لام ًئَثبس تؼییي 
فشهَلاػیَى هختلف ثب  4 اص ایي ػَػپبًؼیَى، ًْبیتبً
اػپَس قبسچ دس ّش هیلی لیتش ػبختِ  1/67×801غلظت 
ؿذ ٍ ثش سٍی کٌِ ّب اػپشی ؿذ. فشهَلاػیَى ّبی 
دسكذ  0/2هقطش ثب  آة(: ػبختِ ؿذُ ػجبست ثَدًذ اص
 دسكذ 01) آة هقطش ثب 2، ِهتبسایضیَم آًیضٍپیل تَئیي ٍ
دسكذ تَئیي  0/2دسكذ ػبکبسص ثب  0/10سٍغي پٌجِ داًِ، 
دسكذ پبسافیي  01) آة هقطش ثب 3، هتبسایضیَم آًیضٍپیلِ ٍ
 دسكذ تَئیي ٍ 0/2دسكذ ػبکبسص ثب  0/10هبیغ، 
) آة هقطش (ؿبّذ). پغ اص تْیِ 4، هتبسایضیَم آًیضٍپیلِ
ّب ثِ هذت  فشهَلاػیَى ّب، ثِ هٌظَس یکٌَاخت ؿذى آى
 821دٍس دس دقیقِ) ؿذًذ. تؼذاد  052قِ ؿیکش (دقی 03
کٌِ هبدُ جوغ آٍسی ؿذُ کِ خَى ّن خَسدُ ثَدًذ ثِ 
 چْبس گشٍُ هؼبٍی تقؼین ؿذًذ. فشهَلاػیَى ّبی 
تْیِ ؿذُ ثش سٍی ثذى کٌِ ّب پبؿیذُ ؿذ. ثشای ًگْذاسی 
ػبًتی هتش  9کٌِ ّب اص لیَاى ّبی یکجبس هلشف ثِ طَل 
ّب ثب ؿي ٍ هبػِ هشطَة پَؿیذُ اػتفبدُ ؿذ. کف لیَاى 
ػذد کٌِ قشاس دادُ ؿذ ٍ لیَاى ّب دس  4ؿذ. دس ّش لیَاى 
دسكذ  57-08دسجِ ػبًتی گشاد ٍ سطَثت  82دهبی 
). ّش لیَاى ثب چْبس کٌِ ثِ ػٌَاى 01ًگْذاسی ؿذًذ (
یک تکشاس ثشای ّش تیوبس دس ًظش گشفتِ ؿذ. هشگ ٍ هیش 
شسػی قشاس گشفت سٍصُ هَسد ث 31کٌِ ّب دس یک دٍسُ 
 ).1 (جذٍل ؿوبسُ
 
 eailposina muizihrateM تزکيببت فزمًلاسيًن َبی سبختٍ ضذٌ بب قبرچ :1شماره  جدول
 تزکيببت فزمًلاسيًن ضمبرٌ فزمًلاسيًن
 درصذ تًئيه ي قبرچ 0/2آة مقطز،  1
 درصذ سبکبرس ي قبرچ 0/10درصذ ريغه پىبٍ داوٍ،  01درصذ تًئيه،  0/2آة مقطز،  2
 درصذ سبکبرس ي قبرچ 0/10درصذ پبرافيه مبیع،  01درصذ تًئيه،  0/2آة مقطز،  3
 آة مقطز 4
 
ثیش فشهَلاػیَى ّبی ػبختِ ؿذُ أثِ هٌظَس اثجبت ت
 حبٍی قبسچ ثش سٍی کٌِ ّب ٍ اطویٌبى اص هشگ ٍ هیش 
ّب دس اثش فؼبلیت قبسچ ّب، کٌِ ّبی هشدُ ثش سٍی لام  آى
ّب  اػتفبدُ اص ػَصى تـشیح اجؼبد آىقشاس دادُ ؿذًذ. ثب 
ؿکبفتِ ؿذ، ػپغ ثبفت ّبی ثذى کٌِ ّب کِ دس اثش فؼبلیت 
 قبسچ ّب تجضیِ ؿذُ ثَد دس صیش هیکشٍػکَح ثشسػی ؿذ.
 ثیش تیوبسّب ثش هشگ ٍ هیش کٌِ ّبیأتآهبسی  سٍؽدس 
ثب اػتفبدُ اص آًبلیض ثقبء ثشای صهبى ٍ ًشم افضاس  ّیبلَهب
 ثشسػی ؿذ. )P>0/50(ٍ   SSPSآهبسی
 
 یافته ها:
 4تب  ّیبلَهب اص ًظش هیضاى هشگ ٍ هیش کٌِ ّبی
دى فشهَلاػیَى ّبی هختلف، سٍص پغ اص اػپشی کش
آهبسی هؼٌی داسی ثیي چْبس گشٍُ کٌِ اختلاف 
اهب پغ  ؛)1ؿوبسُ (ًوَداس  )P<0/50(هـبّذُ ًگشدیذ 
سٍص، ثیـتشیي هیضاى هشگ ٍ هیش کٌِ ّب ثب  4اص گزؿت 
 دسكذ تَئیي ثب قبسچ 0/2ػیَى ّبی (آة هقطش، فشهَلا
 0/10دسكذ پبسافیي هبیغ،  01) ٍ (هتبسایضیَم آًیضٍپیلِ
هتبسایضیَم  دسكذ تَئیي ثب قبسچ 0/2دسكذ ػبکبسص، 
سٍص پغ اص پبؿؾ  6اهب  ؛دػت آهذِ ) ثآًیضٍپیلِ
 ثیـتشیي هیضاى هشگ ٍ هیش کٌِ ّب ثب فشهَلاػیَى 
دسكذ  0/10ٌجِ داًِ، دسكذ سٍغي پ 01(آة هقطش، 
 )هتبسایضیَم آًیضٍپیلِ دسكذ تَئیي ثب قبسچ 0/2ػبکبسص ٍ 
 ثیش تیوبسّب ثش أدػت آهذ. الجتِ تحلیل آهبسی تِ ث
ثب اػتفبدُ اص آًبلیض ثقبء  ّیبلَهب هشگ ٍ هیش کٌِ ّبی
ثشای صهبى ًـبى داد کِ اختلاف آهبسی هؼٌی داسی ثیي 
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ػیَى حبٍی ػِ گشٍُ کٌِ دسهبى ؿذُ ثب ػِ فشهَلا
ٍلی ثیي ایي  ؛، ٍجَد ًذاسدهتبسایضیَم آًیضٍپیلِ قبسج
ػِ گشٍُ کٌِ دسهبى ؿذُ ثب فشهَلاػیَى ّبی حبٍی 
اػپَس قبسچ ٍ گشٍُ کٌِ دسهبى ؿذُ ثب فشهَلاػیَى فبقذ 
اػپَس قبسچ (گشٍُ ؿبّذ) اختلاف آهبسی هؼٌی داسی 
 .)P>0/50( هـبّذُ گشدیذ
 
 بَيبلًم ه عملکزد فزمًلاسيًن َبی مختلف بز ميشان مزگ ي ميز ي کبَص تعذاد کىٍ َبیمقبیسٍ بي: 1شماره نمودار 
 
ثیش فشهَلاػیَى ّبی هختلف ثب قبسچ ٍ ثذٍى أت
سٍص دس  9قبسچ ثش هیضاى هشگ ٍ هیش کٌِ ّب پغ اص 
سٍص پغ اص پبؿؾ  9آٍسدُ ؿذُ اػت.  2ؿوبسُ جذٍل 
فشهَلاػیَى ّبی هختلف ثش سٍی کٌِ ّب هـخق ؿذ 
 هتبسایضیَم آًیضٍپیلِ کِ فشهَلاػیَى ّبی حبٍی قبسچ
 )P>0/50( دس اص ثیي ثشدى کٌِ ّب ثِ طَس هؼٌی داسی
هَثش ثَدًذ. ثِ گًَِ ای کِ فشهَلاػیَى ّبی حبٍی 
دسكذ کٌِ ّب سا  86-79ثیي  هتبسایضیَم آًیضٍپیلِ قبسچ
اص ثیي ثشدًذ. ثیـتشیي هیضاى هشگ ٍ هیش ثب ػَػپبًؼیَى 
 دسكذ سٍغي  01دسكذ تَئیي،  0/2آة هقطش، 
هتبسایضیَم  حبٍی قبسچ دسكذ ػبکبسص ٍ 0/10پٌجِ داًِ، 
دسكذ ثذػت آهذ. دس گشٍُ  69/77ثِ هیضاى  آًیضٍپیلِ
ؿبّذ، ػَػپبًؼیَى حبٍی آة هقطش ٍ ثذٍى قبسچ، 
سٍص پغ اص پبؿؾ  31دس  ّیچ کٌِ ای تلف ًـذ.
لاػیَى ثیش دٍ فشهَأفشهَلاػیَى ّب، توبم کٌِ ّب تحت ت
 دسكذ سٍغي  01دسكذ تَئیي،  0/2آة هقطش، 
 آة هقطش،  ،دسكذ ػبکبسص ٍ قبسچ 0/10پٌجِ داًِ، 
 دسكذ سٍغي پبسافیي هبیغ،  01دسكذ تَئیي،  0/2
دس حبلی کِ  .دسكذ ػبکبسص ٍ قبسچ اص ثیي سفتٌذ 0/10
دسكذ تَئیي ٍ قبسچ  0/2ثب فشهَلاػیَى آة هقطش، 
طَس ِ ِ) تلف ؿذًذ. ثکٌ 72دسكذ کٌِ ّب ( 58حذٍد 
فشهَلاػیَى ّبی  سٍص پغ اص پبؿؾ 31کلی دس پبیبى 
 کٌِ تلف 19، تؼذاد ِهتبسایضیَم آًیضٍپیل حبٍی قبسچ
 سٍص هطبلؼِ ٍ ثشسػی هیضاى  31ٍلی دس کل ؛ ؿذ
ثیشی ثش أتهشگ ٍ هیش کٌِ ّب، فشهَلاػیَى آة هقطش 
 .ّب صًذُ هبًذًذ آىکٌِ ّب ًگزاؿت ٍ توبهی 
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 سمبن طًل در َيبلًمب کىٍ ميز ي مزگ ميشان بز مختلف َبی فزمًلاسيًن ثيزأت :2 هشمار جدول
 
دس ثیي فشهَلاػیَى ّبی حبٍی ػَػپبًؼیَى اػپَس 
َلاػیَى هتـکل اص آة ، فشههتبسایضیَم آًیضٍپیلِقبسچ 
دسكذ ػبکبسص ٍ  0/10دسكذ سٍغي پٌجِ داًِ،  01هقطش، 
ثیش سا داؿت ٍ ثیـتشیي هیضاى أدسكذ تَئیي ثیـتشیي ت 0/2
دػت آهذ ٍ کن ِ هشگ ٍ هیش کٌِ ّب ثب ایي فشهَلاػیَى ث
تشیي فشهَلاػیَى ثش هشگ ٍ هیش کٌِ ّب، فشهَلاػیَى  اثش
هتبسایضیَم  قبسچدسكذ تَئیي ٍ  0/2حبٍی آة هقطش، 
ثَد. تـشیح اجؼبد کٌِ ّب پغ اص تلف ؿذى ًـبى  آًیضٍپیلِ
داد کِ فشهَلاػیَى ّبی ػبختِ ؿذُ حبٍی اػپَس قبسچ ثش 
 کٌِ ّب اثش گزاؿتِ ٍ هشگ ٍ هیش کٌِ ّب دس اثش فؼبلیت 
ّوچٌیي ثب ثشسػی  ؛)1 تلَیش ؿوبسُقبسچ ّب ثَدُ اػت (
کٌِ ّب هـخق  هیکشٍػکَپی سؿذ هیؼلیَم قبسچ ثش سٍی
سؿذ  بّیبلَه ؿذ کِ هیؼلیَم قبسچ ّب ثش ػطح کَتیکَل کٌِ
کشدُ ٍ دس ًتیجِ ثبػث اص ثیي سفتي کٌِ ّب ؿذًذ. ًحَُ سؿذ 
 ثش ػطح کَتیکَل کٌِ هتبسایضیَم آًیضٍپیلِهیؼلیَم قبسچ 
 .آٍسدُ ؿذُ اػت 2 تلَیش ؿوبسُدس  ّیبلَهب
 
 َيبلًمب بز مزگ ي ميز کىٍ یًم آويشيپيلٍمتبرایش گذاری قبرچثيزأت :1تصویر شماره 
ضمبرٌ 
 فزمًلاسيًن
درصذ تلفبت  فزمًلاسيًن تزکيببت
 ريس 9پس اس 
درصذ تلفبت 
 ريس 31پس اس 
 48/26 76/57 متبرایشیًم آويشيپيلٍ درصذ تًئيه، 0/2آة مقطز،  1
 يغه درصذ ر 01درصذ تًئيه،  0/2آة مقطز،  2
 متبرایشیًم آويشيپيلٍدرصذ سبکبرس،  0/10پىبٍ داوٍ، 
 001 69/77
درصذ پبرافيه مبیع،  01درصذ تًئيه،  0/2 آة مقطز، 3
 متبرایشیًم آويشيپيلٍ درصذ سبکبرس، 0/10
 001 09/9
 0 __ آة مقطز 4
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 َيبلًمببز سطح کًتيکًل کىٍ  متبرایشیًم آويشيپيلٍ بزرسی ميکزيسکًپی رضذ ميسليًم قبرچ :2تصویر شماره 
 
بحث:
هتبسایضیَم  تحقیقبت ًـبى دادُ اػت کِ قبسچ
داسای کوتشیي خطش ثشای هْشُ داساى اص جولِ  آًیضٍپیلِ
ٍ ّوچٌیي داسای کوتشیي خطش ثشای  اًؼبى ٍ دام هی ثبؿذ
ثب ّذف ثٌبثشایي ایي هطبلؼِ ؛ )61هحیط صیؼت هی ثبؿذ (
هتبسایضیَم  فشهَلاػیَى هختلف اص قبسچ 4ثشسػی اػتفبدُ اص 
ثِ ػٌَاى جبیگضیٌی هٌبػت ثشای ػوَم ؿیویبیی  آًیضٍپیلِ
اًجبم ؿذ. ثِ ایي هٌظَس  ّیبلَهب جْت هجبسصُ ثب کٌِ
 غٌی ٍ آثی ثب اػتفبدُ اص اػپَس قبسچفشهَلاػیَى ّبی سٍ
پبؿیذُ  ّیبلَهب ػبختِ ٍ ثش سٍی کٌِ هتبسایضیَم آًیضٍپیلِ
ؿذ. دس هطبلؼِ حبضش، فشهَلاػیَى ّبی ػبختِ ؿذُ ثب 
ثیشگزاسی ثیـتشی أت هتبسایضیَم آًیضٍپیلِسٍغي ثِ ّوشاُ 
ٍ  raloPّوچٌیي  ؛ًؼجت ثِ فشهَلاػیَى آثی داؿتٌذ
ثب کٌِ ّبی ثَفیلَع هیکشٍپلَع  ثشای هجبسصُ ّوکبساى
هتبسایضیَم  ثب اػتفبدُ اص قبسچ )sulporcim sulihpooB(
، دس ػبخت فشهَلاػیَى اص سٍغي پبسافیي اػتفبدُ آًیضٍپیلِ
ثشاثش  2ثیش پزیشی فشهَلاػیَى تب أکشدًذ ٍ دسیبفتٌذ کِ ت
ّوچٌیي گضاسؽ ؿذُ اػت کِ ؛ )71افضایؾ یبفت (
ثب سٍغي پٌجِ داًِ هیضاى  یضٍپیلِهتبسایضیَم آًفشهَلاػیَى 
دسكذ افضایؾ دادُ  001هشگ ٍ هیش هلخ دسیبیی سا تب 
اػت. سٍغي پٌجِ داًِ ٍ سٍغي پبسافیي هَجَد دس 
فشهَلاػیَى ّبی سٍغٌی ػجت چؼجٌذگی ثیـتش اػپَسّبی 
قبسچ ثِ کَتیکَل ػطح ثذى کٌِ ؿذُ ٍ دس ًتیجِ فشایٌذ 
 م کٌِ تؼْیل سؿذ ٍ ًفَر قبسچ دس ثذى کٌِ ٍ اًْذا
). دس هطبلؼِ حبضش ًیض، دٍ فشهَلاػیَى 81هی گشدد (
 001حبٍی سٍغي پٌجِ داًِ ٍ سٍغي پبسافیي ػجت هشگ 
ثیش گزاسی أٍلی ت؛ سٍص ؿذًذ 31دسكذ کٌِ ّب پغ اص 
 فشهَلاػیَى فبقذ سٍغي پٌجِ داًِ ٍ سٍغي پبسافیي کوتش ثَد.
ؿشایط غیش دس  ّیبلَهب دس ایي هطبلؼِ ثشای ًخؼتیي ثبس کٌِ
اػتشیل ٍ ؿجیِ ػبصی ؿذُ ثب ؿشایط هضسػِ ًگْذاسی ؿذ ٍ 
دس  ّیبلَهب ثیشگزاسی فشهَلاػیَى ّبی هختلف ثش کٌِأت
دػت آهذُ ثِ ِ چٌیي ؿشایطی ثشسػی گشدیذ، تب ًتبیج ث
ًتبیج کبسثشدی دس هضسػِ ًضدیک تش ثبؿذ. ثب تَجِ ثِ ایٌکِ 
ًیؼن ّب دس خبک هضسػِ گًَِ ّبی ثؼیبسی اص هیکشٍاسگب
ٍ ثب تَجِ ثِ سقبثت هَجَد ثیي ایي  ٍجَد داسًذ
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دػت آهذُ اص ایي آصهبیؾ ِ هیکشٍاسگبًیؼن ّب، ًتبیج ث
ًـبى هی دّذ کِ اگش هیکشٍاسگبًیؼن غبلت دس ؿشایط 
ثبؿذ، هی تَاًذ ثِ  هتبسایضیَم آًیضٍپیلِ خبک هضسػِ قبسچ
 ػٌَاى یک ػبهل ثبلقَُ ػول کشدُ ٍ هَجت ًبثَدی 
 دس صهبى  ّیبلَهب ٍ حتی کٌِ ّبی ثبلغ لاسٍّبتخن ّب، 
 دس ایي هطبلؼِ فقط اثش قبسچ. )91پَػت اًذاصی ؿَد (
ثِ دلیل اّویت  ّیبلَهب ثش سٍی کٌِ هتبسایضیَم آًیضٍپیلِ
فشاٍاى آى دس اًتقبل ثیوبسی ّب، گؼتشدگی جغشافیبیی ٍ 
دس حبلی کِ اثش  .تٌَع هیضثبًی آى هَسد ثشسػی قشاس گشفت
سچ ثش حـشُ کَلیکَئیذع ٍ کٌِ ّبی ّوبفیضالیغ، ایي قب
 هیکشٍپلَع، ایکؼَدع اػکبپَلاسیغ ثَفیلَع
، دسهبػٌتَس ٍاسیجیبلیغ )siralupacs sedoxI( 
 ، سیپی ػفبلَع ػبًگی ًئَع)silibairav rotnecamreD(
ٍ سیپی ػفبلَع  )sueniugnas sulahpecipihR(
). 02-82اثجبت ؿذُ اػت ( )sagrA( هیکشٍپلَع ٍ آسگبع
ثشای  هتبسایضیَم آًیضٍپیلِ اص اػپَس قبسچ اػتفبدُگشچِ 
 ٍلی ؛اػت ؿشٍع ؿذُ هجبسصُ ثب کٌِ ّب اص ػبل ّب پیؾ
ایي تحقیق اػتفبدُ اص  ٍ قبثل تَجِ ًکتِ جذیذ
 جْت هجبسصُ ثب  خبف ثب ایي قبسچ ّبیفشهَلاػیَى 
 .ثبؿذ هیب ّیبلَه کٌِ ّبی هتؼلق ثِ جٌغ
 :یرگی جهینت
ثیش فشهَلاػیَى ّبی هختلف ثش أثشای ثشسػی ت
هیضاى هشگ ٍ هیش کٌِ ّب اص سٍؽ پبؿؾ اػتفبدُ ؿذ 
تب ًتبیج حبكل اص آى ثِ ًتبیج کبسثشدی ًضدیک تش 
اص طشفی دس ػبخت فشهَلاػیَى ّب اص آة  ثبؿذ.
چَى یکی اص سٍؽ ّبی ًگْذاسی  .هقطش اػتفبدُ ؿذ
ٍ هذت ًگِ داسی اػپَس قبسچ ّب دس آة هی ثبؿذ 
 دس ًتیجِ  .)92ػبل هتغیش اػت ( 1-7ّب اص  آى
هی تَاى ایي ًَع فشهَلاػیَى ّب سا حذاقل تب یک 
ػبل ًگْذاسی کشد ٍ ثِ ػٌَاى جبیگضیٌی ثشای 
ػوَم ثِ كَست تجبسی ثشای ًقبط آلَدُ دس هضسػِ 
 .دس ػطح ٍػیغ ثِ کبس ثشد
 
 :یو قدردان تشکر
جبم ایي طشح یبسی اص ّوِ کؼبًی کِ هب سا دس اً
ثِ ٍیظُ پظٍّـکذُ تؼلین ٍ تشثیت کشهبى،  ،کشدُ اًذ
َلیي آصهبیـگبُ ثیَتکٌَلَطی ٍ ثخؾ ػلَم داهی ئهؼ
داًـگبُ ؿْیذ ثبٌّش کشهبى، ّوچٌیي هٌْذع اهیٌی، 
هٌْذع تجلی، دکتش سادفش ٍ آقبی اهیي صادُ کوبل تـکش 
 .ٍ قذسداًی سا داسین
 
 بع:منا
 .la te ,M izradooG idbA ,M ilokavaT ,M ilabehoM ,J dajenifaR ,H tsoodnataV ,Z ehradamleT .1
 nirhtemrepyc ot ytivitisnes rieht fo noitanimreted dna skcit aedidoxi dna aedisagra fo ecnalaverP
 .33-721 :)2(9 ;9002 .icS deM vinU libadrA J .rhahsnighseM ni
 ,HG maddahgoM :yb naisreP ot detalsnarT .yrtluop dna lamina fo selpicnirP  .D idyznaS .2
 .2002 ;buP dimA :narheT .M imhsaP
 yb snoitalupop kcit fo lortnoC .I rezalG ,G nidniG ,M ibmideH ,M hsimaS ,PG ayaaK .3
 .loracA lppA pxE .snoitidnoc dleif rednu elttac no aidinoc eailposina muizihrateM gniyarps
 .18-372 :)3(55 ;1102
 ytilibitpecsuS .la te ,AF aS ,GM ogramaC ,S otaleniuQ ,SP oloG ,CI olegnA ,MW ottonireP .4
  :)3(031 ;2102 .lotisaraP pxE .ignuf cinegohtapomotne ot skcit fo snoitalupop tnereffid fo
 .06-752
 silasyhpameaH kcit eht fo ytilibitpecsuS .la te ,A uiL ,Z nehC ,Z uiL ,G nauG ,M nuS ,Q neR .5
 ;4102 .loracA lppA pxE .anihC ni eailposina muizihrateM sugnuf eht fo setalosi ot sisneiahgniq
 .8-352 :)2(46
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Background and aims: Fungi from the genus Metarhizium are used increasingly in 
commercial formulations against insects. However, a few field experiments have been 
performed to kill ticks with these fungi. The development of tick resistance to acaricides and 
our awareness that chemicals are harmful to the environment was led to conduct this research. 
This study aimed to evaluate efficacy of applying 4 different formulations of Metarhizium 
anisopliae fungus to combat Hyalomma ticks. 
Methods: In this experimental study, 4 different formulations were used including: distilled 
water with 2% Tween and Metarhizium anisopliae, distilled water with 10% cotton seed oil, 
0.01% sucrose, 0.2% tween and Metarhizium anisopliae, distilled water with 10% liquid 
paraffin, 0.01% sucrose, 0.2% tween and Metarhizium anisopliae, and distilled water as the 
control group. Four prepared formulations were equally sprayed on 128 mature ticks, in 4 
groups. Dead ticks due to spray of formulations were counted in the following days. Treatment 
effect based on mortality of ticks was assessed using time-survival analysis. 
Results: Though of the suspensions made by water, liquid paraffin, cotton seed oil and the 
fungus was not statistically significant, cotton seed oil suspension was the best treatment effect 
between these three groups. There were significant differences between these groups and 
control group (P<0.05). 
Conclusion: Oil suspension containing Metarhizium anisopliae fungus can be used instead of 
toxic chemicals compounds to eliminate Hyalomma ticks from farm animal bodies, with no 
harm to the environment, animals and humans. Therefore, further research is recommended in 
this regard. 
 
Keywords: Hyalomma tick, Oil formulations, Biologic control, Metarhizium anisopliae. 
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